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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Polígono de Tiro Naval "Janer".
Orden Ministerial núm. 606/69.—El Polígono de
Tiro Naval
"Janer" fué reorganizaclo por Orden
Ministerial número 430/65, agrupando en el mismo
al conjunto artillero constituido por la Escuela de
Tiro v Artillería Naval, el Centro de Instrucción
y Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval, la Ofi
cina de Valoración y Adiestramiento de Tiro v Ar
difería Naval y Flotilla afecta.
La nueva estructuración ‘de la Armada y de la
Flota, así como la reorganización de la Agrupación
de Adiestramiento a Flote y de los Centros de Ins
trucción y Adiestramiento, en virtud de las Ordenes
Ministeriales números 3.682/68 y 3.683/68: aconse
jan reconsiderar la estructura y funciones atribuidas
al Polígono, modificándolas a tenor de la nueva si
tuación orgánica y recogiendo, a la vez, la experien
cia adquirida a lo largo de su funcionamiento.
• En su virtud, y a propuesta. del Estado Mayor de
la Armada) dispongo :
1. ESTRUCTURAS, MISIONES Y MANDO
1,1. El Polígono de Tiro Naval "Janer" es el
complejo artillero constituido por la Escuela de Tiro
y Artillería Naval y el Centro de Instrucción y Adies
tramiento de Tiro y Artillería Naval, con las misio
nes generales de instrucción y adiestramiento que se
detallan a continuación.
1,2. Todos los terrenos, instalaciones, armas, ele
mentos y ayudas a la enseñanza pertenecientes al Po
lígono estarán al servicio general del mismo.
1,3. Las misiones del Polígono de Tiro Naval
"Janer" serán las siguientes :
Instrucción :Dirigir y desarrollar todos los cursos
que le sean encomendados por la Dirección de Ense
ñanza Naval.
Adiestramiento : Desarrollar y controlar los adies
tramientos artilleros de los, buques, tanto en la mar
como de sus dotaciones en tierra, siguiendo las ins
trucciones y directivas del Almirante jefe de la Agru
pación de Adiestramiento a Flote.
Asesoramiento : Apoyar con sus investigaciones,estudios y medios la labor del Estado Mayor de la
Armada (Junta de Métodos de Tiro) en todo lo relativo a la creación de la doctrina artillera de la Ar
mada.
1,4. El :nando y dirección de dicho Polígono estará ejercido por un Capitán de Navío, Especialista
en Artillería y Tiro Naval.
2. ORGANIZACION
2,1. El Polígono de Tiro Naval " janer" se compondrá de :
— Plana Mayor y Secretaría.
Escuela de Tiro y Artillería Naval.
Centro de Adiestramiento a Flote de Tiro y Ar
tillería Naval.
— Secretaría Técnica.
Ayudantía Mayor y Detall.
— Servicios Generales.
2,2. Plana Mayor y.Secretaría.
Atiende a las relaciones del Polígono con el exte
rior, redacta las órdenes de ejercicios de los buques
asignados operativamente al Polígono y coordina las
actividades interiores del mismo.
2,3. Escuela de Tiro y Artillería Naval (ET,AN).
Desarrolla las misiones de instrucción atribuidas al
Polígono, y sus actividades se concretan en la direc
ción y desarrollo de los cursos de formación, espe
cialización, aptitud y complementarios de Oficiales,
Suboficiales y Marinería en todas las materias perte
necientes o relativas a la Artillería, Direcciones de
Tiro o Misiles.
2,4. Centro de Adiestramiento a Flote de Tiro
y Artillería Naval (CAFTÁN).
Desarrolla las misiones de adiestramiento artille
ro atribuídas al Polígono, tanto a flote como en tierra.
Sus actividades se concretan en :
Cooperar con las dotaciones de los buques en el
adiestramiento artillero en tierra.
Desarrollar el adiestramiento artillero a flote de
los buques, de acuerdo con las instrucciones ydirectivas de la Jefatura del Adiestramiento a
Flote (ADAF). -
Facilitar el control exterior de los ejercicios de
tiro.
Mantener y preparar los blancos de superficie yaéreos, colaborando con ellos en la realización de
ejercicios de tiro y prácticas en la már.
Para el desarrollo de estas funciones, el C. A. F.
T. A. N. se estructura en :
Adiestramiento en tierra.
Oficina de Valoración y Adiestramiento de Tiro
y Artillería Naval (O. V. A. T. A. N.).
Agrupación de Blancos.
2,5. Secretaría Thwira.
Desarrolla las misiones de estudios e investigaciónsobre asuntos artilleros que le encomiende el Tefe del
Polígono y colabora con la Junta de Métodos -de Tiro
en la creación de la doctrina artillera. Para ello dis
pone de la Biblioteca y del Archivo Técnico.
2,6. Ayudantía Mayor y Detall.
Atiende al mantenimiento de las estructuras, ele
mentos y medios del Polígono. Organiza su régimen
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interior y desarrolla las actividades específicas de su
competencia.
Sus funciones abarcan la seguridad militar, obras,
talleres, transportes y servicios comunes del Polígono.
o
2,7. Servicios Generales.
Los Servicios Eclesiásticos, de Sanidad, Económi
cos, Electricdad, Electrónica y Comunicaciones des
arrollan sus actividades al servicio general del Po
lígono.
3. DEPENDENCIA Y RELACIONES DE
MANDO
3,1. El Polígono de Tiro Naval " Janer" de
penderá :
De la Capitanía General del Departamento Marí
timo de Cádiz, en el orden jurisdiccional, admi
nistrativo y general militar.
De la Dirección de Enseñanza Naval, en el orden
doctrinal, en todo lo relativo a cursos de formación,
especialidad, aptitud y complementarios que ten
gan por objeto la instrucción del personal.
De la jefatura de la Agrupación de Adie-stramien
to a Flote, en el orden doctrinal, en cuanto se
refiere al adiestramiento artillero de las unidades
navales, tanto a flote como en tierra.
3,2. La Agrupación de Adiestramiento a Flote
(ADAF) coordinará las actividades de la OVAF y
OVATAN, para lograr un adiestramiento artillero
de las unidades navales, completo y escalonado.
3,3. Dependerán del Polígono de Tiro Naval "Ja
ner", exclusivamente a efectos operativos, los bu
ques en adiestramiento, así conio los buques y aero
naves en colaboración para dichos adiestramientos.
Cuando estos buques estén mandados por Capitanes
de Navío, el Jefe del Polígono redactará y firmará
las órdenes de ejercicios por delegación del Contral
niirante jefe de la Agrupación de Adiestramiento
a Flote.
3,4. A efectos de intercambio de información pro
fesional y técnica, así como en lo relativo a planes
de cursos, planes de adiestramientos, programas, li
bros de texto, ayudas a la enseñanza, etc., se establece
el enlace directo del Polígono de Tiro Naval "Janer"




Escuela de Guerra Naval.
Escuela Naval Militar.
Escuela de TTansmisiones y Electricidad de la
Armada.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ar
mas Navales.
Escuela de Armas Submarinas.
Instituto y Observatorio de Marina.
Instituto Hidrográfico.
Escuela de Submarinos.
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Escuela ,de Suboficiales.
Página 392.
Jefatura de la Flotilla de Helicópteros.'Centro de Instrucción y Adiestramiento Naval deHelicópteros.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Orden Ministerial número 430,de 23 de enero de 1965, (D. 0. núm. 22),







Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 607/69 (13), Como re
sultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles destinado
en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Marina :
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A,—
Horas extraordinarias.
Administrativo don Ricardo Aguilar anclo, once
horas en el mes de diciembre.
Oficial de Arsenales don José Varón Portillo, ca
torce horas en el mes de diciembre.
Oficial de Arsenales don José Luis Novo Barriga,
quince horas en el mes de diciembre.
Oficial de Arsenales clon José Ruiz Guerrero, on
ce horas en el mes' de diciembre.
Para la reclamación en nómina y abono de los com
plementos que sé reconocen én la presente Orden Mi
nisterial, será requisito indispensable que por la Or
denación Central de Pagos se circule Orden expresa
al Habilitado que corresponda, una vez que se haga
efectivo la incorporación del crédito necesario al del
Organismo Autónomo del Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Marina, cuya Orden justificará la
reclamación en nómina.




Orden Ministerial núm. 608/69 (D).--Como re
sultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el dere
cho al percibo de los complementos que se indican al
siguiente personal de funcionarios civiles :
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Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales don Faustino Lorenzo Mon
tenegro, destinado en la E. T. E. A. (Vigo), once ho
ras en el mes de mayo y cinco en el mes de julio.
Mecánico-Conductor don José Pérez Veira, desti
nado en la E. E. A. (Vigo), once horas en el mes
de mayo y doce en el. mes
• de julio.
JURISDICCION CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales don Mariano Martín Fernán,
destinado en el Parque de Automovilismo -número 1,
doce horas en el mes de .diciembre.
1\lecánico-Conductor don Joaquín Collado Rábago,
destinado en el Parque de Automovilismo número 1,
tres horas en el mes de diciembre.
Obrero de la Tercera_ Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Miguel Santamaría Alano, destinado
en. la Dirección de Construcciones Navales Militares,
nueve horas en el mes de diciembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don José Pablo González Gómez,. destina
do en la Dirección de Construcciones Navales Milita
res, diez horas en el mes de diciembre.
Obrero de la Tercera_ Sección .de la Maestranza., a
extifiguir, don Emilio Rodríguez Somoa, destinado •
en la Dirección de 'Construcciones Navales Militares,
nueve horas en el mes de diciembre.
Maestro de Arsenales don Orobaldo Martínez Ose
te, destinado en la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen", diecisiete horas en el mes de diciembre.
Maestro de Arsenales don Segundo Brezo Carri
llo, destinado en la Policlínica Naval "Nuestra Se
llora del Carmen", diecisiete horas en el mes de di
ciembre.
Maestro de Arsenales don José Molina Rodríguez,
destinado en la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen",-diecisiete horas en el mes de diciembre.
Complemento. de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de Jornada.
Mecánicc-Conductor don Antonio Gutiérrez Llo
rente, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 1, Factor 1,5. Este complemento surtirá efectos
administrativos a partir del 1 de abril de 1%8.








Orden Ministerial núm. 609/69 (D). Como
consecuencia de la vacante _producida por el pase al
Grupo "B" del Almirante don Alvaro Guitián Vieito.
por hallarse comprendido en el artículo 4•0 de la
Ley número 78/68 (D. O. núm. 281) y disposición
final del Decreto número 49/69 (D. O. núm. 16), se
promueve a sus inmediatos empleos a los lefés' ,y
Oficial del Cuerpo General de la Armada relaciona
dos a continuación, primeros que se hallan cumplidos
de las condiciones específicas vigentes y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación,
correspondiéndoles las antigüedades
- de empleo y es
calafcnamiento de 18 de enero último y efectos ad
miiiistrativos de 1 del mes actual,
• debiendo quedar
escalafonados inmediatamente a continuación de los
últimos Jefes de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata (H) don Manuel Morgado
Aguirre.
Capitán de Corbeta (E) (G) (S) don Juan Antonio
Gárate Coppa.
Teniente de Navío (Er) (G) don Fernando Poole
Pérez-Pardo.
No ascienden los que les preceden ni tampoco Al
féreces de Navío por no reunir los requisitos regla
mentarios.





Orden Ministerial núm. 610/69 (D). A pro
puesta del Almirante Delegado de la Junta Superior
de Acción Social, se nombra Subdirector del Colegio
Mayor "Jorge Juan" al Capitán de Intervención don
Guillermo de la Puente- O'Connar, sin-desakender su
actual destino.
4ittlitat3




Junta de Métodos de Tiro.
Orden Ministerial núm. 611/69 (D). Se dispo
ne' que el Capitán de Corbeta (A) don Manuel de la
flerrán Pastor, a partir del 27 de noviembre del ario
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último, cese como Vocal electivo de la Junta de Mé
todos de Tiro por haber sido nombrado para otro
destino.





Orden Ministerial núm. 612/69 (D).—Se dispo
ne que los Capitanes Médicos don Manuel González
Ricoy y don Manuel Carballal Lugrís realicen en el
Instituto de Medicina Preventiva "Capitán Médico
Ramón y Cajal" la segunda parte del curso de la
Especialidad de Análisis Clínicos, continuando a las
órdenes del Director de Enseñanza Naval.





Orden Ministerial núm. 613/69 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Madrid, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Teniente de
Navío don Mario R. Sánchez-Barriga Fernández, que
cesará en la corbeta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 614/69 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Antonia Oliver Bo
rrás al Teniente de Navío clon Carlos Galvache Cor
cuera.





Orden Ministerial núm. 615/69 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 31 de
enero último, el Capitán de Intendencia de la Armadadon Adrian() Hurtado Castellanos.







Orden Ministerial núm. 616/69 (D).—En virtud
de expediente ihcoado al efecto, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de la fecha de esta
Orden, al Teniente de Navío don Carlos Barreda Al
dámiz-Echevárría, que quedará escalafonado inmedia
tamente a continuación del último de los de su nuevo
empleo.





Orden Ministerial núm. 617/69 (D),--Con arre
glo a la dispuesta en el punto 2.° de la Orden Minis
terial número, 2.536/62 (D.. O. núm. 170), se dispone
que los Tenientes Médicos de la Escala de Comple
mento del Cuerpo. de Sanidad que a continuación se
relacionan pasen a la situación de "licenciados" a
partir del 31 de diciembre del pasado afio 1968:
Don Bernardino José Fajardo Martos.—Distrito
Marítimo de Sevilla.
Don Fabián Isarnat de la Riva.—Distrito Maríti
mo de Barcelona.
Don Juan Antonio Rodríguez Vicente.—Distrito
Marítima de Sevilla.
Don Arnaldo Casellas B
de Palma de Mallorca.
Don Alejandra García
Marítimo de Motril.
Don Manuel J. Ruidor
de Barcelona.
Don Francisco de la Torre Carvajales.—Distrito
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Tomás Brunete Gil.—Distrito Marítimo de
Cádiz.
Don Rafael García • Zozaya Díaz.—Distrito Marí
timo de Cádiz.
Don Luis Jubert Gimbernat.—Distrito Marítimo
de Barcelona.
Don José jubert Gimbernat.—Distrito Marítimo
de Barcelona.
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Don Jesús López Varela.—Distrito Marítimo de
Cartagena.
Don Camilo Guiral Moreno.—Distrito Marítimo
de Cádiz.
Don j()Sé Torne Geira.—Distrito Marítimo de San
Carlos.
Don Antonio Rincón Rodríguez.—Distrito Marí
ino de San Fernando.
Don José Campello Lloret. Distrito Marítimo de
Santa T'ola.




Orden Ministerial núm. 618/69 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en el punto 2.° de la Orden Minis
terial número 2.53.6/62 (D. O. núm. 170), se dispone
pasen a la situación de "licenciados", a partir del 31
de diciembre de 1968, los Tenientes Farmacéuticos
de la Escala de Complemeno del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que a continuación se relacionan :
Don Eduardo Amores Nieto. Distrito Marítimo
de Sevilla.
Don Jesús Aristegui Marco.—Distrito Marítimo
de Bilbao.
Don Alberto Manzano Verea.—Distrito Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Don Enrique Hueca Domenech.—Distrito Maríti
mo de Valencia.
Madrid, 3 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. S res. ...
Sres. ..,
Personal vario.
Pcrsonal civil no funcionario.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 619/69 (D). Causa
baja, por haber fallecido el día 5. de enero del año
en curso, el Peón María de los Angeles Sotelo Ye
pes, que fué contratado por Orden Ministerial Co
municada número 41, de 27 de enero de 1959, para
prestar sus servicios en el Parque Automovilista nú
mero 1.






Orden Ministerial núm. 620/69 (D). Se dispo
ne que don Francisco Hernández Guerrero, contratado por Orden Ministerial Comunicada número 302,de 25 de mayo de 1948, para prestar sus servicios
como Maestro Pintor (Encargado) en la Ayudantía
Mayor de este Ministerio, cause baja forzoga 'por edad
en 11 de febrero -del presente año por cumplir 'en
dicha fecha la edad de setenta años; en la que disponé
el pase a la citada situación el artículo 62 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no bfun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525, de 20 de octubre: de; 4967-
(D. O. núms. 247 y 252).





Orden Ministerial núm. 621/69 (D).—Se dispo,
ne que el Mayordomo de segunda clase Antonio Cha
fino Lanceta, contratado por Orden Ministerial de
29 de enero de 1966 (D. O. núm. 28) para prestar
sus servicios en la corbeta Nautilus, cause baja como
tal, a petición propia, a partir del día 2 de diciembre
de 1968, en las condiciones que determina el artícu
lo 14 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario al servicio de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67 (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252).




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Exámenes.
Orden Ministerial núm. 622/69 (D). A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
-Marítimo de Cádiz, y de acuerdo con lo informad()
por la Dirección de Enseñanza Naval, se dispone que
el Tribunal que ha de examinar en la Escuela de Sub
oficiales al personal admitido a examen de ascenso
al empleo inmediato por Orden Ministerial núme
ro 409/69 (D. O. núm. 21) quaede constituido, de la
siguiente forma :
Presidente. Capitán de Fragata don Federico
Fernández-Llébrez Muñoz.
Vocales.—Capitán de Corbeta don Manuel Zam
brano Ortega y Comandantes de Infantería de Ma
rina don Emilio Romero Salgado y don Rafael Mar
tínez Ruiz.
•
Secretario. Teniente de Navío don José L. Pas
tor Faura.
Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 23 del
vigente Reglamento de Dietas y Viáticos, se recono
ce el derecho al percibo de asistencias a examen a
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cada uno de ellos en las cuantías de 125 pesetas al
Presidente y Secretario, y de 100 pesetas para. los
demás componentes.
Asimismo, y con arreglo al articulo 25 del citado
Reglamento, se reconoce el derecho al percibo de
50 pesetas en concepto de derecho de exámenes a ios
mismos por día de celebración.




Cursos de Reválida de- Buceadores.
Orden Ministerial núm. 623/69 (D). Se admi
te para realizor los cursos de Reválida de aptitud de
Buzo de 50 metros y de Calificación de Gran Pro
fundidad, de dos meses de duración, al personal que
a continuación se indica :
Reválida de aptitud de Buzos de 50 metros.
Sargento Contramaestre don Narciso Alcaraz
Pardo.
Reválida de Calificación de Gran Profundidad.
Teniente de Navío don Federico Aznar de Carlos.
Capitán de Infantería de Marina don José M. Bou
za Larballeira.
Los citados Oficiales deberán efectuar su presen-,
tación en el C. I. A. F. el 15 de mayo próximo, y el
Sargento Contramaestre, el día 10 de abril próximo.







Orden Ministerial núm. 624/69 (D).—Por reunir
los Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento que a continuación se reseñan las condiciones
establecidas en el artículo 31 del Reglamento. para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y número 3.656, de
14 de julio de 1963 (D. O. núm. 187), se les pro
mueve a los empleos que se expresan, con antigüe
dad de 1 de enero de 1969, fecha en que terminaron
el período de prácticas reglamentario :
Alférez de Navío de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada (IN).
Don José Luis González Díez.
Don José Antonio Sánchez García.
Don José Luis Velázquez Luján.
Don Juan Antonio Verdejo Sitges.
Don Francisco Javier Cerero Lapiedra.
Don Santos Bonifacio Irigoyen Olaizola.
Don Fernando Pérez Alvarez-Ouiñones.
Don José Luis Esteban Viguera García.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Aptitud.
Orden Ministerial núm. 625/69 (D). — A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. N. EL E., de lo in
-formado por la Dirección de Enseñanza Naval, y de
'cuerdo con la dispuesto en la Orden Ministeriaí nú
mero 5.373/66, de 6 de diciembre de 1966 (D. 0. nú
mero 280), se reconoce la aptitud de Servicio de He
licópteros, a partir de las fechas que se indican, al
personal eitie a continuación se relaciona :
21 de abril de 1967.
Sargento primero Electricista clon José María Her
nández Ferreruela.
Sargento primero Electricista don Dáníaso Pérez
Lobo.
26 de diciembre de 1967.
Sargento primero Torpedista don 1_ antiel López
Martín.




Orden Ministerial núm. 626/69 (D). pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. N. 1-I. E., de lo
informado por la Dirección de- Enseñanza Naval, y
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 5.372/66, de 6 'de diciembre de 1966 (D'Amo
OFICIAL 1111111. 280), se reconoce la aptitud de Ope
rador Antisubmarino de Helicópteros, a partir del
día 10 de junio de 1967, al personal que a continua
ción se relaciona :
Sargenta Sonarista don Alfonso Gregorio Saa
yedra.
Sargento Sonarista don Mariano Pérez Duque.
Madrid, 6 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 627/69 (D).—Por con
veniencias del servicio, se dispone que el personal de
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que se re
laciona cese en su actual destino y pase transitoria
mente, con carácter forzoso, a la Unidad Adminis
trativa de Infantería de Marina, dependiente del De
partamento de Personal :
Teniente Coronel don Justo Pérez Ortiz.
Comandante don Enrique Nuche Pérez.
Comandante don José María Matres Ruiz.
Capitán don Manuel de la Huerga Martínez.
Capitán don Andrés Purriños Gómez.







Orden Ministerial núm. 628/69 (D).—Por cum
plir el plazo señalado, para el servicio militar de la
Lev de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería
de laArmada durante el año actual, y con arreglo
a lo preceptuado en el apartado 2.° de la Orden Mi
nisterial número 2.536/62 (D. O. núm. 170). se dis
pone el licenciamiento, a partir de 1 de enero, de 1969,
del Sargento de la Escala de Complemento- de In
fantería de Marina don Francisco J. Trizar Aguirre
del Distrito Marítimo de Bilbao.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 629/69 (D).—Por conveniencias del servicio, se dispone que el personalde Infantería de Marina que se relaciona cese en su
actual destino y pase transitoriamente, con carácter
forzoso, a la Unidad Administrativa de Infantería de
Marina, dependiente del Departamento de Personal :
Mayor de primera (Teniente) don Jesús key Gómez.
Mayor de primera (Teniente) don Pedro MartínezCasado.
1
Número 32.
Mayor de primera (Teniente) don José Rojano
Cueto.




Subteniente don Ginés Sánchez García.
Subteniente don Laureano Fernández Abad.
Subteniente don Lázaro F. Barca Blanco.
Subteniente Músico de primera don Francisco Luri
Amatria.
Sargento primero don Vicente Ahijado Baltasar.
Sargento primero. don César Fuentes Piorno.
segunda (Alférez) don Casimiro Blanco




Orden Ministerial núm. 630/69 (D).—Por con
veniencia del servicio, se dispone que el Mayor de
primera (Teniente) de Infantería de Marina don An
drés Otero Alvarez cese en el Tercio del Norte y
pase destinado, con carácter forzoso, al Departamen
to de Personal (Dirección de Enseñanza Naval).




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 631/69 (D). Por reunir
las condiciones que determinan las Leyes de 26 de
diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961 (DIARIO
OFICIAL núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente dél Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se indican, con las antigüedades
efectos adriiinistrativos que se citan, al personal del
Cuerpo de Suboficiales de Infantería de Marina
asimilados que a continuación se relaciona.:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento Músico de segunda clase de la Armada
don Alfonso Navarro Villena.—Antigüedad de 7 de
noviembre de 1968 v efectos administrativos a partir de la revista siguiente.
Sargento primero don Domingo Cabello Peralta.—
Antigüedad de 4 de diciembre de 1968 y efectosadministrativos a partir de la revista, siguiente.
Sargento primero don Rufino Navajo Gozalo.—Antigüedad de 5 de enero de 1969 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuale.
Músico á tercera clase de la Armada, asimilado a
Sargento, don Angel Pouso Fornos.—Antigüedad de
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17 de noviembre de 1968 v efectos administrativos
:1 partir de la revista siguiente.
Brigada don Enrique Chao Muiño.—Antigüedad
de 18 de noviembre de 1968 v efectos administrati
a partir de la revista siguiente.
Músico de tercera clase de la Armada, asimilado a
Sargento, don Alfredo Fraga Piñón.—Antigüedad de
19 de noviembre de 1968 v efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Subteniente don ,Juan García Hernández.—Anti
g-liedad de 11 de diciembre de 1968 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
Subteniente don Ginés Sánchez García.—Antigüe
dad de 10 de enero de 1969 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Juan Díaz Núñez.—Antigüedad
de 20 de octubre de 1968 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.





Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 632/69 (D). De con
Sermidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he re
suelto reconocer al Teniente de Navío don José Ma
ría Curucharri Martínez el derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo en la cuantía
señalada para su actual empleo por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley número 113/66, du
rante dos años y seis días, a partir del día 1 de
enero de 1969, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicio de vuelo, en 12 de diciembre
de 1968, por su permanencia en dichos servicios du
rante dos años y seis días.
Esta bonificación deberá finalizar el cija 6 de enero
de 1971.
Madrid, 5 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
LXI1
se publica a continuación relación (le pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a laLey número 112, de 26 de diciembre de 1966 (Boletín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por lasAutoridades competentes se practique la oportunanotificación a los interesados.
Madrid, 21 de- enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto número 329 de 1967.
La Coruña.—Doña María Ramil Pita, huérfana del
Cabo de Mar de primera José Rarnil Gallego.—p11.
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 7.933,33 pesetas.—Durante los años 1967 y1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual
Ley 112/66: 6.743,33 pesetas.—Durante el año 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 7.139,99 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 26 de julio
de 1968.—Reside en Maniños (La Coruña).—(3).
La Coruña..—Doña Carmen Varela Vila, huérfana
del Cabo primero de la Armada Bernardo Varela
Fornos.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 8.400,00 pesetas.—Durante los arios
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 7.140,00 pesetas.--Durante el año
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 7.560,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(4).
Madrid.—Doña María Fernández León, viuda del
Cabo primero Especialista de la Armada Antonio
García Bravo.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.329,99 pesetas.—Durante
los años 1967 y 1968 percibirá el 85 pm- 100 del ha
ber mensual, Lev 112/66 : 1.130,49 pesetas.—Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 dell-1_11er mensual,
Ley 112/66: 1.196,99 pesetas, a percibir por la Di
rección General de la Deuda v Clases Pasivas desde
el día 19 de noviembre de 1968.—Pcside en Ma
drid.—(3).
La Coruña.—Doña Francisca Carmen Díaz Rodrí
guez, huérfana del Cabo de Cañón de h Armada José
Díaz Pérez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.362,50 pesetas.—Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 2.008,12 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 2.126,25 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el cija 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Coruña). (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
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cho serialamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso
contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, COM()
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo
de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
(4) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 16 de mayo de 1968 (D. O. núm. 124), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 16 de mayo de 1968 (D. O. núm. 124), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 21 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del P. O. del Ejército núm. 26, pág. 455.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2- del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 18 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico l'nglés. Sellés.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Coruña.—Doña Eladia Velo Sanz, viuda del
Coronel de Máquinas de la Armada don Ernesto Sei
jo López,—Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 8.341,66 pesetas.—Dur2nte los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 7.090,41 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,Ley 112/66: 7.507,50 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de noviembre de 1968. Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Las Palmas.—Doña Rafaela Soto Sánchez, viuda
del Capitán de Máquinas de la Armada don Antonio
Zaragoza Cía.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 5.454,16 pesetas.—Durante
los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 4.636,03 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 4.908,75 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Las Palmas desde el día 1
de octubre de 1968.—Reside en Las Palmas.
Málaga.—Doña Carmen Gómez González, viuda
del Sargento Fogonero de la Armada don Juan Fer
nández Córdoba.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.295,83 pesetas.—
Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 2.801,45 pesetas;
Durante él año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 2.966,24 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 1
de julio de 1968.—Reside en Málaga.
Pontevedra.—Doña Antonia González de los San
tos, viuda (lel Condestable Mayor de la Armada don
Antonio Varela Yáñez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 5.483,33 pesetas.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 4.660,83 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 4.934,99 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de diciembre de 1968.—Reside en Pontevedra.
La Coruña.—Doila Beatriz Pena Casal, viuda del
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Joaquín Sa
lazar Sanz.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 13.416,66 pesetas.—Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 11.404,16 pesetas.—Durante
el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 12.075,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de mayo de .1967.—Reside en El Fe
rrol del .Caudillo (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Doña Concepción Martínez Sanjur
jo, viuda del Celador Mayor de segunda de Puerto
Pesca don Antonio Martínez Lage.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
4.608,33 pesetas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:3.917;08 pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 4.147,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de noviembre
de 1968.—Reside en El Ferrcl del Caudillo (La Co
ruña).
Murcia.—Doña Angela Fraga Fernández, viudadel Electricista Mayor de la Armada don Victoriano
Fraga Rodríguez.--Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 5.483,33 pesetas.Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85' por 100del haber mensual, Ley 112/66: 4.660,83 pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 4.934,99 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de diciembre de 1968.—Reside en Car
tagena (Murcia).
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y Decreto número 329 de 1967.
La Coruña.—Doña Carmen Martínez Rey, huérfa
na del Cabo de Mar de segunda Especialista Andrés
Martínez Lago.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 6.183,33 pesetas.—Du
rante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 5.255,83 pesetas.—
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 5.564,99 pesetas, a percibiy,
P°r la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 29 de diciembre de 1964.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (9).
OBSERVACIONES.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núrh. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 28 de septiembre de 1968 (D. O. núm. 237), y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento que queda nulo y sin efecto.
(9) Se le transmite la pensión vacante por falleci
miento 'de su madre, doña María Josefa Rey, a quien
le fué concedida el 8 de febrero de 1884, que perci
birá en la forma siguiente : desde la fecha de arranque
hasta el 31 de diciembre de 1964, a razón de 1.050,53
pesetas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de diciem
bre del ario 1965, a razón de 1.260,63 pesetas men
suales ; desde 1 de enero al 31 de diciembre de 1966,
a razón de 1.470,73 pesetas mensuales, y a partir de 1
de enero del año 1967, conforme se indica en la re
lación.
Madrid, 18 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.




Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juezinstructor del expediente número 10 de 1969, ins.
truído por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto del Trozo de Bilbao Vicen
te Ortuño- García, folio 94 de 1946,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 24 de enero del actual, ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Bilbao, 31 de enero de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(85)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 16 de 1969;ins
truído por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto del Trozo de Bilbao Víctor San Segundo
Bilbao, folio 50 de 1925 de S. S.,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
Por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 24 de enero del actual, ha
quedado nulo y sin valor alguno, el citado documen
to ; incurriendo en responsabiiidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Bilbao, 31 de enero de 1969.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(86)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 5 de 1969, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto del Trozo de Bilbao Vicente Ortuño Gar
cía, folio número 160 de 1952 de S. S.,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 24 de enero del aCtual, ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado documen
to ; incurriendo en responsabiiidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Bilbao, 31 de enero de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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